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Abstrak: Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis mobile yang digunakan pada 
Smartphone yang menggunakan bahasa pemprograman Java, pada ponsel Android biasanya 
terdapat suatu alat yang bernama Accelerometer yang digunakan untuk menentukan kemiringan 
ponsel. Dengan menggunakan kamera pada ponsel dan Accelerometer, dapat dicari sudut 
kemiringan pada ponsel dan mengambil nilainya, pemanfaatan rumus Trigonometri akan 
dimasukkan pada sistem perhitungan, sehingga dengan didapatnya kedua sudut dan memasukan 
tinggi ponsel, kita dapat mengambil berapa jarak dan tinggi dari suatu objek. Aplikasi ini 
diharapkan mampu memberikan masukan bagi perkembangan pemprograman berbasis mobile 
dan memberikan ide baru dalam perkembangannya.. 
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Abstract : Android is a mobile-based operating system that is used on smartphones that use the 
Java programming language, on the Android phones usually have a device called accelerometer 
that is used to determine the slope of the phone. By using the camera on the phone and the 
accelerometer, tilt angle can be searched on the phone and take the value, use trigonometry 
formulas will be included in the calculation of the system, so that we gets both height, angle, and 
insert the height of the phone from the ground, we can take the distance and height of an object. 
This application is expected to provide input for the development of mobile-based programming 
and provide new ideas in its development . 
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